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Europa upotrebljava manje kemikalija koje
ošteæuju ozon
(EEA, 25. sijeènja 2013.)
Prema izvještaju Europske agencije za okoliš (EEA) Europa je
ostvarila znaèajan napredak u ukidanju kemikalija koje ošteæuju
ozonski sloj. U izvještaju je razmatrana proizvodnja i upotreba
više od 200 kemikalija koje razaraju ozonski omotaè Zemlje, koje
se kontroliraju prema Montrealskom protokolu i propisima EU.
Najnoviji podatci pokazuju da je Europa uèinkovito riješila zaga-
ðenja koja vode do stvaranja ozonskih rupa. Montrealski protokol
jedan je od najuspješnijih meðunarodnih sporazuma o okolišu do
danas i primjer je globalne akcije koja treba potaknuti suradnju i
na drugim globalnim ekološkim problemima, izjavila je Jacque-
line McGlade, izvršna direktorica EEA.
Tijekom 1970-ih i 1980-ih godina znanstvenici su utvrdili da
odreðene proizvedene kemikalije razaraju ozon u Zemljinoj stra-
tosferi. To je kasnije potvrðeno otkriæem neuobièajeno niskih
koncentracija ozona iznad Antarktika – takozvanih “ozonskih
rupa”.
Stratosferski ozon igra vaÞnu ulogu u ogranièavanju kolièine
ultraljubièastog zraèenja koje dopire do površine Zemlje, sprje-
èava razna oboljenja kao što je rak koÞe i druge probleme, kao što
su štete na usjevima i morskim fitoplanktonima. Potpisivanjem
Montrealskog protokola 1987. o tvarima koje ošteæuju ozonski
omotaè, kao dijela Beèke konvencije za zaštitu ozonskog omo-
taèa, vlade su se dogovorile da æe smanjiti proizvodnja i potrošnju
tvari, ODS, koje ošteæuju ozon (ODS – Ozone Depleting Substan-
ces). Ta su dva ugovora u nizu onih koji trebaju biti opæe prihva-
æeni u okviru Ujedinjenih naroda.
Unutar Europske unije tvrtke su duÞne prijaviti upotrebu ODS
kemikalija, ukljuèujuæi uvoz, izvoz, potrošnju i uništavanje. U
2011. godini je 189 poduzeæa izvijestilo o aktivnostima koje
ukljuèuju ODS.
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receptore u jetrima. No do sada naðeni agensi uzrokuju ozbiljne
nuspojave, kao srèane probleme, slabljenje mišiæa i gubitak ko-
stiju, jer aktiviraju tiroidne hormone ne samo u jetrima veæ i u
drugim organima. Znanstvenici u Metabasis Therapeutics, La
Jolla, SAD, našli su prvu supstanciju koja selektivno cilja na recep-
tore tiroidnih hormona u jetrima. IstraÞujuæi biblioteku fosfonata,
našli su olovov spoj, koji su modificirali za oralnu primjenu i ci-
ljanu primjenu u jetrima. Dobivena supstancija postaje aktivna
enzimskim djelovanjem u jetrima i smanjuje razinu kolesterola i
triglicerida u miševima bez nuspojava. Klinièki se ispituje za ljud-
sku primjenu. M. B. J.
Prijenos malarije zahvaljujuæi šeæeru
Parazit uzroènik malarije zaraÞava komarca uèvršæivanjem na lan-
ce šeæera, koji su novootkriveni u utrobi insekta. To otkriæe moglo
bi dovesti do novih strategija u sprjeèavanju prijenosa opasnih
bolesti s komaraca na ljude. Lanci sulfatiranog šeæera, glikozami-
noglikani, koji stvaraju sloj, u ljudskim jetrima posreduju pri zarazi
malarijom. Neovisni timovi s Johns Hopkins Malaria Research
Institute i Rensselaer Polytechnic Institute, SAD, otkrili su da takvi
lanci postoje i u utrobi komaraca. IstraÞivaèi su ustanovili da se
blokiranjem proizvodnje glikozaminoglikana u komarcima sprjeèava
uèvršæivanje parazita. Buduæi da zaraÞeni komarac uštrcava slinu
zaraÞenu parazitima u krvotok èovjeka, blokiranje toèaka hvata-
nja parazita u komarcima moglo bi prekinuti razvoj parazita i spri-
jeèiti prijenos na ljude. IstraÞivaèi nastoje odrediti toèan sastav
glikozaminoglikana komaraca, koji do sada nije poznat. M. B. J.
Percepcija znoja
Prema novim istraÞivanjima genske razlike odreðuju miriše li
mirisna komponenta muškog tijela kao znoj, nešto slatko ili
uopæe nema mirisa. Ta komponenta je steroid androstenon,
derivat testosterona, koji je prisutan u znoju. Nekim ljudima
androstenon miriše ugodno slatkim cvjetnim ili vaniliji sliè-
nim mirisom. Drugi smatraju “znojni” miris spoja neugodnim i
usporeðuju ga s urinom. Treæa skupina uopæe i ne osjeæa miris.
Razlièita percepcija androstenona kod ljudi u velikoj mjeri ovisi
o genskim varijacijama, koje utjeèu na receptor mirisa, smatraju
istraÞivaèi na Duke University i Rockefeller University, SAD.
Oni su utvrdili da ljudi koji miris androstenona smatraju neugod-
nim imaju dva pojedinaèna nukleotidna polimorfizma u genu
receptora, koji se aktivira u osjetilnim stanicama nosa. Studije
in vitro pokazale su da te mutacije ozbiljno ošteæuju djelova-
nje receptora. Ovo istraÞivanje predstavlja prvo utvrðivanje
veze izmeðu uèinkovitosti ljudskog receptora mirisa i percepcije
mirisa. M. B. J.
Kako nastaje miris zemlje
Kad šeæete u prirodi nakon blage kiše ili uzoranom njivom ili
kopate u vrtu, osjetit æete karakteristièan miris svjeÞe, vlaÞne
zemlje. To je miris geosmina, terpena, kemijskog spoja odgovor-
nog za miris zemlje. Kemièari s Brown University, SAD, uspjeli
su otkriti kako priroda sintetizira ovaj biciklièki alkohol. Geosmin
proizvode brojni mikroorganizmi u tlu. Osim mirisa zemlje, geo-
smin i njegovi metaboliti mogu dati neugodan miris vodi i hrani.
Ljudi osjeæaju taj miris èak u udjelu u zraku 10 ppt. IstraÞivaèi su
ustanovili da geosmin u prirodi nastaje enzimski iz farnesil-difo-
sfata, uobièajenog intermedijera u biosintezi terpena, preko
germakradienola i detaljno su opisali enzimski proces. Smatraju
da bi ovo otkriæe moglo pomoæi mikrobiolozima te u proèiš-
æavanja vode i u industriji hrane i napitaka u otkrivanju metode
za blokiranje njegove pojave u vodi, vinu, ribama i drugoj hrani.
M. B. J.
Kljuèni nalazi
– Potrošnja tvari ODS danas je u Europskoj uniji izuzetno niska u
odnosu na protekla razdoblja. EU je ispunila meðunarodne cilje-
ve za smanjenje potrošnje u 2010., deset godina prije roka.
– Proizvodnja ODS-a u EU-u neprekidno se smanjuje od 2006.,
sa znaèajnim padom u 2009. zbog gospodarske krize. Nakon dje-
lomiènog poveæanja u 2010., proizvodnja je u 2011. ponovno
smanjena.
– Uvoz kemikalija štetnih za ozonski omotaè smanjuje se od
2006. premda je izmeðu 2010. i 2011. porastao za 5 % ako se
izrazi u masi, odnosno 8,3 %, ako se uzme u obzir njihov uèinak
na ozonski sloj. Gotovo polovica je uvezena iz Kine, a više od
treæine je pristiglo iz Sjedinjenih Amerièkih DrÞava.
– Izvoz se smanjuje od 2006. godine po prosjeènoj stopi od 27 %
godišnje. U izvještaju se navodi da je to uglavnom posljedica pada
proizvodnje i poveæanja upotrebe preostalih kemikalija kao “siro-
vine” za druge proizvode. U takvim sluèajevima kemikalije se
upotrebljavaju za proizvodnju tvari koje se ne kontroliraju i ne
otpuštaju se u atmosferu.
– Upotreba kemikalija kao sirovina se poveæava, navodi se u
izvještaju i sada èini 95 % mase proizvedenih kemikalija. Upotre-
ba sirovina nije ogranièena zakonom.
Prednosti za klimatske promjene
Mnoge tvari koje razaraju ozon takoðer su moguæi staklenièki pli-
novi, pa njihovo smanjivanje ima dvostruku ulogu: spašavanje
ozonskog omotaèa i smanjenje klimatskih promjena. Znanstvene
studije procjenjuju da je Montrealskim protokolom do 2010.
smanjeno globalno zatopljenje godišnje za oko 10 do 12 Gt u
ekvivalentima CO2. To je 5 – 6 puta više nego smanjenje emisije
staklenièkih plinova koje se oèekivalo u okviru Kyotskog pro-
tokola u prvom obvezujuæem razdoblju, a koja je procijenjena na
1 – 2 Gt ekvivalenata CO2 u prosjeku godišnje, izmeðu 2008. i
2012., u usporedbi s osnovnom godišnjom emisijom.
O tvarima koje uništavaju ozonski omotaè
Više od 200 kemikalija, ukljuèujuæi klorofluorougljike (CFC), ha-
lone i klorofluorougljikovodike (HCFC) pod kontrolom su Mon-
trealskog protokola. Te su se tvari u prošlosti uglavnom upo-
trebljavale za hlaðenje, u sprejevima kao potisno sredstvo, kao
agensi u izradi pjene, otapala te u aparatima za gašenje poÞara.
Dodatne informacije:




– European Commission DG Climate Action information on ozo-
ne depleting substances (ec.europa.eu/clima/policies/ozone/
index_en.htm)
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S l i k a – Najveæa ozonska rupa u 2011.: Prikaz ukupnog
ozona iznad Antarktika. Ljubièaste i plave boje predstavljaju
podruèja u kojima ima najmanje ozona, a Þute i crvene
su tamo gdje je više ozona. Mjereno 12. rujna 2011.
(izvor: Izvor NASA Goddard Space Flight Center)
